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La finalidad de este trabajo de investigación es formular un Sistema de Gestión Integrado 
(SIG), basándose en los requisitos fundamentales de las normas vigentes respecto a 
Calidad, Ambiente y S&SO para J&F Metalmecánica E.I.R.L. en el 2017 Arequipa. Consta de 
cinco capítulos: 
 Primero: Se identificó cual es el problema de la organización y con ello brindar 
objetivos para cumplirlos posteriormente. 
 Segundo: Se procedió a desarrollar todos los aspectos teóricos concernientes a las 
normas propuestas para la implementación del SIG. 
 Tercero: Se ha identificado la situación actual de la organización conforme al SIG, 
también se describe información relevante de J&F Metalmecánica E.I.R.L y con ello 
se realizó el proceso, los aspectos ambientales y riesgos existentes. 
 Cuarto: Se desarrolló la elaboración de los documentos necesarios para el SIG. 
 Quinto: Por último se desarrolló la propuesta para la implementación, teniendo en 
cuenta cuáles son los recursos a utilizar, y el plan anual de gestión.  
Se concluyó que la situación actual de la organización respecto al SIG es de un 10.92% de 
cumplimiento y con la propuesta a implementar se planea cubrir la brecha restante de 











The purpose of this research work is to formulate an Integrated System of Management (SIG) 
being based on the fundamental requisites of the current norms with regard to Quality, 
Ambience and S&SO for J&F Metalmecánica E.I.R.L in 2017 Arequipa. It consists of five 
chapters: 
 First: It was identified which it is the problem of the organization and with it to offer 
targets to fulfill them later. 
 Second: One proceeded to develop all the theoretical aspects relating to the norms 
proposed for the implementation of the SIG. 
 Third: The current situation of the organization has been identified in accordance with 
the SIG, also excellent information of J&F Metalmecánica E.I.R.L is described and 
with it there was realized the process, the environmental aspects and existing risks. 
 Quarter: There developed the making of the documents necessary for the SIG. 
 Fifth: Finally the proposal developed for the implementation, bearing in mind which 
there are the resources to be used, and the annual management plan. 
One concluded that the current situation of the organization with regard to the SIG is 10. 
92 % of fulfillment and with the proposal to be implemented one glides to cover the remaining 
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El presente trabajo de investigación está basado en procedimientos de metalmecánica en la 
ciudad de Arequipa, es uno de los procedimientos de mayor riesgo, por ende se requiere la 
un cambio radical referente a calidad, ambiente y seguridad, siendo estas incluidas en el 
Sistema Integrado de Gestión. 
Se pretende a través de la misma, la presente propuesta del SIG, que se desarrollará para la 
organización J&F Metalmecánica E.I.R.L, destinado para este año, llevando a cabo los 
requerimientos legales vigentes, para llegar así a una mejora continua, demostrando así que  
el sistema propuesto generará un cambio, resolviendo así aquellas dificultades que ocurren 
en J&F Metalmecánica E.I.R.L. 
El diseño de dicho sistema ha considerado como punto de partida la identificación de cómo 
es llevado a cabo actualmente el proceso fundamental de J&F Metalmecánica E.I.R.L para 
terminar proponiendo la implementación de un sistema integrado de gestión que contribuya a 
lograr los mejores niveles de desempeño posibles por parte de la organización. 
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1.1 Planteamiento Del Problema 
J&F Metalmecánica E.I.R.L. es una de las muchas empresas destinadas a la 
actividad de metalmecánica en Arequipa, que ofrece productos metálicos a diversas 
industrias. 
J&F Metalmecánica E.I.R.L. al ser una microempresa no cuenta con todos los 
documentos y registros necesarios que exigen las normas internacionales a 
implementar, por lo tanto, la organización queda vulnerable a factores de riesgo e 
impactos ambientales que pudieran ser generados por sus actividades, en 
consecuencia para evitar estos problemas necesitarán dicha propuesta cumpliendo 
así con toda la legislación vigente. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Formular la propuesta del SIG, elaborando los documentos y registros 
necesarios para la implementación, basado en las normas internacionales 
de ISO 9001:2015 Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 Gestión de Medio 
Ambiente y OHSAS 18001:2007 Gestión de S&SO para la organización 
J&F Metalmecánica E.I.R.L. en el presente año, Arequipa. 
1.2.2 Objetivo Especifico 
 Definir la responsabilidad y el compromiso por parte de la organización. 
 Analizar la situación actual de la empresa J&F Metalmecánica E.I.R.L para 
la propuesta de implementación. 
 Hacer uso de los lineamientos esenciales establecidos por las normas 
vigentes que se implementará con dicha propuesta. 
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1.3 Justificación De La Implementación Del SIG 
La presente propuesta del SIG se desarrollará para la organización J&F 
Metalmecánica E.I.R.L durante el presente año, cumpliendo con los lineamientos 
establecidos por la tri norma, generando así un cambio en la organización y una 
mejora continua que darán soluciones a todos los problemas que podrían ocurrir en 
la organización. 
1.4 Alcances 
El presente trabajo de investigación es brindar una propuesta concerniente al SIG, 
que tiene como alcance a J&F Metalmecánica E.I.R.L., basados en la tri norma: 
S&SO, Calidad y Ambiente. 
1.5 Limitaciones 
 Falta de documentación actualizada concernientes al SIG. 
 Escaso recurso para la elaboración del SIG, ya que se necesitaría personas 
autorizadas y que tengan conocimientos referente a metal mecánica. 
 Desconocimiento de las ISO’s vigentes a implementar. 
 Inexperiencia para la elaboración de un mapa de procesos por parte de J&F. 
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2.1 Marco Teórico 
Es decisivo la implementación del Sistema Integrado para J&F Metalmecánica 
E.I.R.L donde la estructura de los sistemas, que básicamente forman los conceptos 
concernientes a calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional, no sea público, 
ya que la integración se realizará conforme a las insuficiencias de la organización. Lo 
fundamental en toda integración es la Gestión de Calidad, ya que el objeto de toda 
empresa es obtener la satisfacción del cliente. 
Para el desarrollo de dicha propuesta se requiere recursos, como es la inversión en 
capital humano que posean habilidades y conocimientos relacionadas con J&F 
Metalmecánica E.I.R.L, referente a temas sobre  calidad, medio ambiente y 
seguridad en rubro de metalmecánica. 
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Acorde a lo anterior y las exigencias del mercado, es necesario implementar un 
sistema de gestión que sea flexible y capaz de adaptarse a futuros cambios ya sea 
por la misma organización o, en sí, la globalización. 
2.2 Marco Conceptual 
 Norma ISO 9001:2015, “Sistemas de Gestión de la Calidad” – Requisitos y 
sus referencias: 
 Norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 
vocabulario.  
 ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad −Directrices para la Mejora del 
desempeño. 
 Norma ISO 14001:2015, “Sistema de Gestión Ambiental” - Requisitos con 
orientación para su uso. 
 Norma ISO 14002:2004, Sistemas de Gestión Ambiental-Pautas sobre 
aspectos especiales relacionados con pequeñas y medianas empresas.  
 Norma ISO 14004:2004, Sistemas de Gestión Ambiental-Pautas generales 
sobre los principios, sistemas y técnicas de apoyo. 
 Norma OHSAS 18001:2007, “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” – Requisitos 
 Norma OHSAS 18002:2008, “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional” – Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007  
 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, y su actualización Decreto Supremo Nº 
006-2014-TR 
 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su actualización Ley 
30222 
 RM-375-2008-TR Norma Básica de ergonomía 
 Ley 26410: Ley del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. 
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 DS.003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Aire y establecen Disposiciones Complementarias 
 DS N° OO1-2012-MINAM Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de 
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
 DS. N° 057-2004-MINAM Reglamento de la Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
 Ley 14084 : Ley para el Control de Establecimientos Contaminantes 
 NTP 399.010-1-2004 “Señales de Seguridad”. 
 NTP 900.058-2005 “Código de Colores Norma Técnica Peruana”. 
2.3 Definiciones 
2.3.1 Sistema Integrado De Gestión 
Es la integración de las tres normas propuestas referente a Calidad, 
Ambiente y S&SO, dichas normas se relacionan entre sí ya que tienen 
elementos comunes, que al ser realizados adecuadamente son de gran 
ayuda para alcanzar el objeto específico de cada sistema y al mismo 
tiempo auxilian al cumplimento de las leyes vigentes. 
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2.3.2 Sistema De Calidad 
Es el pilar de toda organización, permite planear, ejecutar y controlar las 
actividades que sean necesarias para ejecutar la misión, a través de la 
fabricación de estructuras metálicas con estándares de calidad, que serán 
medidos a través del cuestionario de satisfacción al cliente. 
Estará enfocada en satisfacer las necesidades y perspectivas de los 
clientes. Para que sea exitosa se requiere que la organización cuente con 
una administración sistemática y transparente.  
2.3.3 Sistema De Gestión Ambiental 
Es una Norma Internacional diseñada para apoyar a las organizaciones a 
sostenerse exitosamente en su rubro que se desenvuelven, sin olvidarse 
cuales son las responsabilidades medioambientales. La gestión ambiental 
proporciona información para generar éxito a tiempo prolongado, 
protegiendo el medio ambiente, con la prevención de los impactos 
ambientales. 
2.3.4 Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
Tiene como énfasis la importancia de la salud. Dicha norma es de gran 
importancia para una organización sea cual fuere su tipo y tamaño. 
Brindará cuales son los requisitos que una organización debe de cumplir 
para definir su política y objetivos concerniente a seguridad y salud 
ocupacional, teniendo como propósito promover las buenas prácticas.  
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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
3.1 Análisis De La Situación Actual Para La Implementación De 
Un Sistema Integrado De Gestión 
3.1.1 Antecedentes Del Plan Integrado 
La organización J&F Metalmecánica E.I.R.L no cuenta a la fecha con un 
SIG basada en los requisitos de las normas propuestas referentes a 
calidad, ambiente y seguridad salud ocupacional. Presentan algunos 
procedimientos y formatos concernientes al tema de Seguridad y Salud 
Ocupacional a su vez cumplen con algunos requisitos legales, más no 
cuentan con documentos de ambiente y calidad por ende se propone 
implementar el Sistema Integrado para desarrollar la mejora continua en 
J&F Metalmecánica E.I.R.L. 
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3.1.2 Alcance Del Plan Integrado 
La propuesta del SIG tiene como alcance el cumplimiento de los requisitos 
de las normas propuestas para J&F Metalmecánica E.I.R.L en lo que 
refiera a seguridad y medio ambiente y para los requisitos de Calidad, 
abarcará al proceso de producción de estructuras metálicas, excluyendo el 
punto 8.3 que refiere al diseño de productos en la organización, ya que 
J&F Metalmecánica E.I.R.L se basa en requisitos netamente del cliente. 
3.1.3 Planteamiento Del Plan Integrado 
La actual propuesta tiene como propósito el desarrollo del Sistema 
Integrado para J&F Metalmecánica E.I.R.L. 
Para hacer dicho plan necesitaremos conocer cuáles son los pros y 
contras de J&F, por ello se elaborará el FODA correspondiente, dando 
estrategias FO, FA, DO y DA (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de J&F 
 Fortalezas  Debilidades 
 F1 Conocimiento del servicio  
 F2 Personal con experiencia en el 
rubro de metalmecánica  
 F3 Charlas constantes  
 F4 Se adapta a las exigencias de sus 
clientes 
 D1 No cuenta con Sistema Integrado 
de Gestión 
 D2 Mal posicionamiento y espacio 
reducido de la organización  
 D3 Falta de una imagen como una 
organización del rubro metalmecánica 
 D4 Un único punto de servicio 
Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 
 O1 Mercado creciente 
 O2 Nuevos clientes 
 O3 Necesidades de servicio 
metal mecánico 
 O4 Necesidades de servicios 
innovadores 
 O5  Adquisición de nuevas 
tecnologías 
 F1O3 Adquirir nuevos conocimientos 
del servicio para brindar productos 
adecuados en el rubro 
metalmecánico. 
 F2O4 Capacitar al personal que tiene 
experiencia en el rubro para cubrir las 
necesidades de servicios innovadores 
 F3O5 Realizar charlas referente a la 
adquisición de nuevas tecnologías 
para la organización. 
 F4O2 Adaptarnos a las exigencias del 
cliente para así en un futuro contar 
con una cantidad apropiada de 
clientela. 
 D1O1 Implementar un SIG que 
permita a la organización crecer en el 
mercado. 
 D2O3 Cambiar el posicionamiento de 
la organización a un lugar  más 
transitado, donde el espacio llegue a 
ser amplia para los procesos del 
servicio de fabricación de metal 
mecánica. 
 D3O4 Crear una imagen y hacerse 
conocido en el rubro de metal 
mecánica para poder  brindar 
servicios innovadores. 
 D4O1 Ampliar los puntos de servicio 
en diferentes partes de la ciudad para 
llegar a ser una organización 
creciente en el mercado. 
Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 
 A1 Existencia de empresas 
con más presencia en el 
mercado 
 A2 Competencia en precios, 
mercado interno 
 A3 Los distribuidores 
promocionan sus servicios y 
son más conocidos en el 
mercado 
 A4 Impuestos de licencia para 
operar 
 A 5 Clientes con más 
opciones de servicio 
 F2A1 Contar con los trabajadores que 
tienen experiencia para poder realizar 
productos de buena calidad y así 
hacer frente a las empresas con más 
presencia en el mercado. 
 F2A2 aprovechar la mano de obra 
que cuenta con experiencia en el 
rubro para la fabricación de productos 
y brindar servicios con un precio 
razonable para poder eliminar la 
competencia en precios  
 F1A3 Profundizar los conocimientos 
adquiridos del servicio para 
posteriormente promocionarlos y ser 
más conocidos en el mercado. 
 F4A4 Brindar los servicios exigidos 
por los clientes para tener mayor 
rentabilidad, cubriendo los impuestos 
de licencia para operar. 
 F1A5  Recurrir a los trabajadores que 
cuentan con conocimiento del servicio 
para poder  brindar más opciones de 
servicio a los clientes. 
 D1A1 Realizar una propuesta del plan 
de Implementación de un SIG 
cumpliendo con los requisitos de las 
normas propuestas. 
 D2A3 Adquirir un nuevo local o 
posicionarse en un lugar estratégico 
donde la organización pueda 
promocionar sus servicios y al mismo 
tiempo haciéndose conocido. 
 D3A4 Generar una imagen apropiada 
para la  organización que pueda 
incrementar sus servicios para cubrir 
los impuestos de licencia operativa 
 D4A5 Expandir sus puntos de servicio 
para que los clientes tengan más 
opciones de servicio.  
 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
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3.1.4 Justificación Del Plan Integrado 
J&F Metalmecánica E.I.R.L viene realizando actividades  de metal 
mecánica que cuyo posicionamiento en el mercado crece continuamente, 
generando así competencia entre ellos mismos, por ello, J&F debe de 
garantizar sus productos. 
En el rubro de metal mecánica, se solicita del cumplimiento de resultados 
que garanticen la calidad del producto basado en los requisitos del cliente. 
Con la propuesta del SIG, la organización contará con una eficiente 
sistematización de sus procesos lo que generará la reducción de costos. 
Así mismo reducirán los riesgos existentes en el proceso de fabricación 
conforme a seguridad y salud ocupacional, teniendo en consideración al 
medio ambiente. 
3.1.5 Objetivos General Y Específicos Del Plan Integrado 
3.1.5.1 Objetivo General 
Establecer la propuesta de implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión que permita el mejoramiento de las 
actividades de J&F Metalmecánica E.I.R.L y el bienestar de os 
trabajadores e incluso el medio ambiente basado en los 
requisitos de las normas vigentes. 
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3.1.5.2 Objetivos Específicos 
 Plasmar el análisis inicial de la organización J&F 
 Definir claramente el proceso para el desarrollo de los 
requisitos establecidos por norma del Sistema Integrado. 
 Proponer una política integrada de gestión, indicando 
compromisos referentes a calidad, ambiente y S&SO. 
3.1.6 Análisis De La Empresa 
3.1.6.1 Historia 
La organización J&F Metalmecánica E.I.R.L inicia sus 
operaciones en la ciudad de Arequipa el 13 de Julio de 2013 en 
el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con el inicio de 
fabricaciones de estructuras metálicas para el mercado 
Arequipeño. 
Para el año 2015 decidieron cambiar de instalaciones al distrito 
de Mariano Melgar, donde actualmente residen. Cuentan con 
diversos equipos y estos a su vez presentan sus respectivos 
sustitutos como lo son la máquina de soldar, compresoras, 
dobladoras, taladro, e invirtieron para la adquisición de una 
nueva máquina de soldar que presenta una alta tecnología. 
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Ilustración 1 Ubicación de J&F Metalmecánica E.I.R.L 
 
FUENTE: (Google Maps, 2017) 
3.1.6.2 Actividades De La Empresa 
J&F Metalmecánica E.I.R.L fabrica estructuras elaborados de 
metal como: soportes estructurales, plataformas, barras, 
escaleras, enmallados, tanques etc. 
Sus principales clientes son: Jesmin, Supermix, Ransa, 
Plastimet, Yura, J&T Ingenieros, entre otros. 
3.1.6.1 Estructura Y Organización Del Capital Humano. 
La organización presenta un manual de organización y funciones 
donde describe: la estructura orgánica; líneas de dependencia 
jerárquica, responsabilidad y coordinación de los diferentes 
puestos dentro de J&F Metalmecánica E.I.R.L, así como el 
alcance funcional de cada área que la integra, las atribuciones y 
responsabilidades de cada puesto.  
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Tabla 1 Organigrama de J&F Metalmecánica E.I.R.L 
 
FUENTE: (J&F METALMECANICA E.I.R.L) 
3.2 Diagnóstico De La Situación Actual De La Empresa Respecto 
A Las Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 
OHSAS18001:2007 
Para realizar la situación actual de J&F conforme los requisitos de las normas a 
implementar, se desarrolló un check list  que nos ayudará a identificar el 
cumplimiento de los requisitos de las normas a implementar y con ello definir la 
propuesta de implementación para la organización. 
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Tabla 2 Check List de la situación actual de J&F 










4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN/ REQUISITOS DEL SGSST 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
Comprensión de la organización y su contexto   X           X                   X 
Comprensión de las necesidades y expectativas partes interesadas X           X                     X 
Determinación del alcance del Sistema de Gestión X           X             X         
Sistema de Gestión / Requisitos Generales X           X             X         
5. LIDERAZGO 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
Liderazgo y compromiso   X           X                   X 
Política X           X               X       
Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades     X           X           X       
6. PLANIFICACIÓN 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
Acc. Para afrontar riesgos y oportunidades- IPERC – Req. Legales  X           X             X         
Objetivos y la planificación para lograrlos X           X           X           







7. APOYO 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
Recursos   X           X           X         
Competencia   X           X           X         
Toma de Conciencia   X         X             X         
Comunicación    X         X             X         
Información documentada X           X           X           
8. OPERACIÓN 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
Planificación y control operacional   X         X             X         
Requisitos para los productos y servicios   X                   X           X 
Preparación y respuesta ante emergencias           X X             X         
Diseño y desarrollo de productos y servicios X                     X           X 
Control de los productos y servicios proporcionados externamente X                     X           X 
Producción y prestación del servicio   X                   X           X 
Entrega de productos y servicios   X                   X           X 






9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO/VERIFICACIÓN 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación X           X             X         
Auditoría interna   X           X           X         





10. MEJORA 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 0 25 50 75 100 N/A 
No conformidad y acciones correctivas X           X             X         
Mejora continua X           X                     X 
  
12.07% 6.03% 14.66% 
FUENTE: (Elaboración Propia)  
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Los valores de cumplimiento que usaremos serán de: 
 0% Si no existe o no hay documento. 
 25% Si aplican pero no hay documentación. 
 50% Existe documento pero no aplican. 
 75% Aplicado y documentado. 
 100% Si es aplicado, documentado y  también controlado. 
 N/A No aplica 
Conociendo los datos del diagnóstico actual de J&F, se obtuvo los resultados de 
cada norma respecto a calidad, ambiente y S&SO (Ver Ilustración 2) y el total del 
porcentaje de cumplimiento del sistema integrado de gestión (Ver Ilustración 3). 
Los aspectos más bajos se presentan en Gestión Ambiental y de Calidad con un 
cumplimiento del 6.03% y 12.07% respectivamente (Ver Ilustración 2). El aspecto 
más alto está en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional con cumplimiento de 14.66%. 
Respecto al cumplimiento de la integración de las normas propuestas, cumple con un 
10.92%, a lo que resta el 89.08% que se deberá de cubrir con la propuesta 
presentada (Ver Ilustración 3). 
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Ilustración 2 Diagnóstico actual de la organización 
 
FUENTE (Elaboración Propia) 
 
Ilustración 3 Porcentaje actual del SIG 
 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
 
3.2.1 Interpretación Del Diagnóstico 
 Respecto al proceso de fabricación, documentación y registros; J&F no 
presenta un mapeo de procesos establecidos, carecen de documentos 
relacionados a medio ambiente, calidad y seguridad. 
 La organización J&F no tiene identificada los aspectos ambientales y 
por consiguiente no pueden evaluar los impactos ambientales que 






















    
segregación de residuos en contenedores de colores sin embargo no se 
controla adecuadamente para la disposición final. 
 Referente a normas, leyes, ordenanzas J&F no cuenta con una matriz 
de requisitos legales, pero cumple con algunos requisitos de S&SO y 
Medio Ambiente. 
 J&F presenta una misión y visión que será revisada para generar una 
propuesta que ayude a la organización en el proceso de crecimiento y 
competitividad. 
 En el tema de comunicación, cuentan con un organigrama que les 
permite establecer un sistema de comunicación, mas no cuentan con un 
proceso estandarizado para los tipos de comunicación que existe en la 
organización. 
 J&F cuenta con un manual de organización y funciones (MOF) donde se 
establece las funciones de los trabajadores, pero en el documento no se 
especifica las funciones y responsabilidades respecto al Sistema 
Integrado de Gestión. 
 Se ha identificado que J&F tiene sus instalaciones distribuidas y 
señalizadas adecuadamente que les permite desarrollar sus actividades 
de manera ordenada. Los equipos que utilizan para la fabricación de 
estructuras metálicas son semi automatizados, cuentan con equipos de 
back up que les permite tener un respaldo ante cualquier contingencia. 
 La organización J&F presenta un listado de clientes pero no cuenta con 
un procedimiento que le permita conocer los requisitos y evaluar la 
satisfacción de los mismos para con ello definir medidas de control que 
les permitan fidelizar a sus clientes tanto internos como externos. 
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 Se identifica cuáles son sus procesos pero no cuenta con una 
caracterización de los mismos ni con un mapeo de procesos que 
especifique claramente cuál es su interacción en la organización. 
 J&F no cuenta con indicadores de gestión que le permitan medir la 
eficacia de las actividades desarrolladas y sus procesos.  
 Se realizan inspecciones por parte de la gerencia pero no existe una 
programación establecida que los genere un seguimiento orientado a la 
mejora continua, respecto al desarrollo de auditorías no cuentan con 
ninguna herramienta de gestión, ni se codifica su desarrollo. 
 Se evidenció el desarrollo de exámenes médicos ocupacionales, pero 
no existe un plan de salud ocupacional definido que demuestre el 
cumplimiento de actividades enfocadas a la prevención de la salud de 
los trabajadores de J&F. 
 Se indica que se desarrolla mantenimiento a los equipos cuando estos 
se deterioran o tienen desperfectos, mas no poseen un programa de 
mantenimiento. 
3.3 Desarrollo De La Ilustración De Los Procesos, Aspectos 
Ambientales Y Riesgos En El Plan Propuesto 
3.3.1 Gestión De Procesos. 
3.3.1.1 Definición De Los Procesos 
Para J&F se propone un mapa de procesos que representará 
gráficamente la interacción de los procesos de la organización. 
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 Procesos Estratégicos: Gestión estratégica y el Sistema 
Integrado de Gestión  
 Proceso Clave: Fabricación de estructuras metálicas 
 Proceso de Apoyo: Gestión de Recursos Humanos, 
Administración y Mantenimiento. 
Ilustración 4 Mapa de Procesos de J&F Metalmecánica E.I.R.L 
 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
 
3.3.1.2 Elementos Del Proceso 
Se desarrolla la caracterización de los procesos de J&F 
Metalmecánica E.I.R.L a través de un flujograma (Ver Ilustración 
5) que permitirá desarrollar el paso a paso las actividades 
encontradas en el proceso de fabricación de estructuras 
metálicas por parte de la organización. 
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Ilustración 5 Flujograma del proceso de fabricación 
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3.3.1.3 Análisis De Los Clientes 
La ISO 9001:2015 en el requisito del punto cuatro hace 
referencia a “Comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas” donde J&F identificará quienes afectarían 
directa o indirectamente en la fabricación de estructuras 
metálicas, se hallará con el código MT-SIG-EPI. 
En la tabla 3 se identificó quienes son las partes interesadas 
tanto primarias como  secundarias, la identificación de estas será 
de gran ayuda para poder realizar el Sistema Integrado de 
Calidad y por ello la efectividad del presente Sistema Integrado 
de Gestión propuesto. 
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Tabla 3 Partes Interesadas 
PARTES INTERESADAS PRIMARIOS 
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FUENTE: (Elaboración Propia) 
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3.3.1.4 Determinación De Las Necesidades Del Cliente 
Para establecer la necesidad de todos los clientes se realizará 
un informe código IF-SIG.CAL-DRRC titulado “Determinación y 
revisión de los requisitos del cliente” (Ver Ilustración 6). 
Si el cliente está conforme con lo solicitado anteriormente 
(Ilustración 6), se propone el desarrollo de una lista que brinde 
las necesidades del cliente con el fin de identificar los principales 
requisitos para su cumplimiento: 
 Utilidad: Que el producto que se fabrique sea útil para el 
cliente en el presente y futuro. 
 Duración: Presencia del producto por más tiempo de lo 
previsto o incluso por condiciones adversas del medio donde 
se encuentra instalado (calor, temperatura, humedad). 
 Calidad: El material con el que fue fabricado sea de óptimas 
condiciones y de un material resistente a posibles 
emergencias. 
 Garantía: Al momento de ofrecer el producto, bridar un 
tiempo óptimo para posibles soluciones sin costo alguno 
(Mínimo por un año). 
 Bajos costos: Precios acordes al material y tiempo de 
fabricación. 
 Cumplimiento legal: Todo producto realizado por la 
organización, se basarán en leyes ya sea peruanas o 
extranjeras conforme al rubro que desempeña. 
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Ilustración 6 Determinación y revisión de los requisitos del cliente 
INICIO
Establecer clientes o negocios 
potenciales






Determinar la capacidad para cumplir 
los requisitos del cliente
¿Se decide prestar el servicio? FIN
Realizar cotización de servicios
Cotización de 
servicios
¿El cliente acepta la cotización?
Renegociar de ser 
posible o terminar
Formalizar la negociación con el 
cliente
Comunicar al líder del proceso 
operativo el negocio 
Carpeta del cliente








FUENTE: (Elaboración Propia) 
3.3.1.5 Cadena de valor 
J&F Metalmecánica E.I.R.L se basará en el concepto que 
Michael Porter (Porter, 1985, pág. 51), la cadena de valor será: 
(Ver ilustración 7). 
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Ilustración 7 Cadena de Valor de J&F Metalmecánica E.I.R.L 
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FUENTE: (Elaboración Propia) 
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3.3.2 Aspectos Ambientales 
3.3.2.1. Identificación De Las Actividades Que Puedan 
Causar Aspectos 
Para identificar los aspectos ambientales de la organización, 
requisito número 6 “Planificación” por parte de la ISO 
14001:2015, se elaborará un listado estandarizado de los 
principales aspectos con sus respectivos impactos 
correspondientes a cada uno de las actividades desarrolladas 
por J&F, dichos aspectos se visualizaran en el Procedimiento 
para la identificación de aspectos, evaluación de impactos 
ambientales y controles de código PR-SIG.AMB-IAEIAC (Ver 
Ilustración 8), las cuales serán evaluadas a través de una matriz 
de impactos ambientales, proponiendo para ello la Matriz del 
Banco Mundial (Ver Tabla 6) considerando que: 
 Será significativo si el impacto total es mayor a 15 
 Moderado si el impacto total oscila entre 9 y 15 
 Y compatible si el impacto total es menor a 9 
Ilustración 8 Lista Estandarizada de Aspectos e Impactos 
EMERGENCIAS 
ASPECTO IMPACTO 
Explosión de balones de oxicorte Alteración a la calidad del 
aire y contaminación del 
suelo 
Emisión de gases de combustión por incendio por cortocircuito 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Residuos plásticos 
Contaminación del suelo. 
. 
Residuos metálicos 
Residuos de papel, cartón y madera. 
Residuos de trapos, telas sucias (polvo, agua, silicona). 
Residuos orgánicos 
Materiales y herramientas en desuso/deteriorados 
EPP's y útiles de oficina en desuso/ deteriorados. 
Mobiliario en desuso 
Cables eléctricos en desuso 
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EMISIONES 
ASPECTO IMPACTO 
Emisiones de gases refrigerantes 
  
Alteración a la calidad del 
aire 
Emisión de gases de soldadura 
Emisión de gases solventes 
Emisión de material particulado (polvo) 
Emisión de ruido 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Fluorescentes en desuso 
Contaminación del suelo 
EPP’s impregnados con hidrocarburos 
Pérdida de aceite, hidrolina y otros lubricantes por unidad móvil 
Envases vacíos de residuos peligrosos 
Residuos de pintura esmalte 
DERRAMES / VERTIMIENTOS / EFLUENTES 
Potencial derrame (grasas, solventes y/o hidrocarburos) 
Contaminación del suelo 
y agua 
Vertimiento de aguas de lavado por pintura  Contaminación del agua 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
3.3.2.2. Evaluación De Impactos Ambientales 
Para evaluar los impactos ambientales causados por las 
diferentes actividades de la organización se empleará criterios 
según el Banco Mundial (Ver Tabla 4): 
 Carácter.- Umbrales de aceptabilidad  
 Perturbación.- En el medio ambiente. 
 Importancia.- Desde el punto de vista de los recursos 
naturales y la calidad ambiental. 
 Riesgo de Ocurrencia.- Probabilidad que los impactos 
estén presentes. 
 Extensión.- Área o territorio. 
 Duración.- Tiempo que demora la actividad o 
proyecto.como: “permanente” o “duradera” durante toda la 
vida del proyecto; “media” durante la operación del proyecto 
y  “corta”  durante la construcción del proyecto). 
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 Reversibilidad.- capacidad de volver a las condiciones 
iniciales. 
Tabla 4 Clasificación de Impactos 

























































TOTAL 18 12 6 
FUENTE: (Banco Mundial, 1992) 
 
Tabla 5 Rangos de Valoración de Impactos Ambientales 
Impacto Total = C x (P + I + O + E + D + R) 
Severo (SIGNIFICATIVO) < (-) 15 
Moderado (-) 15 - (-) 9 
Compatible > (-) 9 
FUENTE: (Bendezú, 1999) 
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3.3.2.3. Matriz De Interacción E Importancia De Los Impactos Ambientales 
Tabla 6 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales más críticos 






























-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Debido a la poca cantidad de viruta generada y al espacio 
que ésta ocupa se desechan sin ninguna clase de 
tratamiento especial, al ser desechados al botadero 
incrementan el volumen de esta, de forma adicional por 
ser los metales materiales no biodegradables, perduran 
en descomponerse varios siglos causando contaminación. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 





eléctricos -1 2 2 2 1 1 1 -9 
Incremento del botadero, lixiviaciones al suelo,   
perduran en descomponerse varios 
siglos causando contaminación. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
proponiendo la contratación de “Servicios y 
reciclaje del Perú S.A.C”. 
materiales 
impregnados 
con solventes y 
pinturas -1 2 2 2 1 1 1 -9 
Lixiviaciones dadas por los materiales impregnados 
con solventes y pinturas. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 




Alteración a la 
calidad del aire 
-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Producto del uso de máquinas y equipos para la  
fabricación de las estructuras metálicas. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
realizando el monitoreo  correspondiente por la 
consultora propuesta (C&M S.A.C) 
Generación de 
gases 
contaminantes -1 2 2 2 1 1 1 -9 
Producto de gases emitidos por el proceso de pintura al 
realizar el acabado de la estructura metálica 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
realizando el monitoreo  correspondiente por la 
consultora propuesta (C&M S.A.C) 
Generación de 
ruido 
-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Producto de la utilización de máquinas y equipos que son 
imprescindibles para la fabricación de estructuras 
metálicas en la organización. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
realizando el monitoreo  correspondiente por la 
consultora propuesta (C&M S.A.C) 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
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3.3.2.4. Plan De Gestión Ambiental 
El Plan de Gestión Ambiental (PGA), será la herramienta que 
permita planear, precisar y facilitar las medidas ambientales 
producidas por el proceso de fabricación. 
Dicho plan estará definido en el documento PL-SIG PGA que 
tiene como objeto prevenir, corregir o mitigar los efectos 
adversos y optimizar los efectos positivos. Estará destinado a 
todas las actividades desarrolladas por J&F. 
3.3.3 Riesgos Ocupacionales 
3.3.3.1 Tipos De Riesgos En El Trabajo 
J&F Metalmecánica E.I.R.L, en el desarrollo de sus actividades 
tiene la presencia de los siguientes riesgos ocupacionales físico, 
químicos, bilógico, psicosocial, ergonómico. 
3.3.3.2 Estandarización De Peligros Y Riesgos 
Se desarrollará una lista estandarizada de peligros y riesgos  
Para la siguiente propuesta se generará un cuadro 
estandarizado de riesgos y peligros (Ver Ilustración 8) 
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Ilustración 9 Estandarización de peligros y riesgos 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Potencial 
Falta de señalización 
Caída al mismo nivel 
Falta de orden y limpieza 
Uso de escaleras portátiles 
Caída a distinto nivel 
Uso de escaleras fijas 
Elementos apilados inadecuadamente 
Caída de objetos 
Transporte inadecuado de carga 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Cinética 
Operación inadecuada de equipos Colisión/Atropello/ Volcadura 
Estructuras metálicas a nivel de la cabeza Contactos con estructuras a nivel de la cabeza. 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Eléctrico 
Uso de herramientas eléctricas Contacto con energía eléctrica en baja tensión. 
Descarga eléctrica estática Contacto con energía eléctrica 
Instalaciones eléctricas en baja/media/ alta 
tensión Cortocircuito/falso contacto eléctrico. 
Inadecuado bloqueo y rotulado 
Contacto con energía eléctrica en baja/media/alta 
tensión. 
Fallas eléctricas de equipos Contacto con energía eléctrica/ incendio. 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Químico 
Sustancias asfixiantes (gases y vapores) Inhalación de sustancias asfixiantes. 
Gases de combustión de máquinas Inhalación de gases de combustión. 
Humos de soldadura /Corte Contacto químico (por vía: respiratoria y ocular). 
Otras sustancias tóxicas 
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, 
digestiva y ocular) 
Generación de polvo Inhalación de polvo 
Fuga de líquidos inflamables y explosivas 
Exposición a líquidos inflamables y explosivos 
/Incendio. 
Acumulación de material combustible Explosión/Incendio 
Gases comprimidos (oxígeno, acetileno, 
gas propano) 
Caída de botellas /fallas en las botellas/ Incendio 
Partículas incandescentes Proyección de partículas incandescentes. 
Llamas abiertas Explosión/Incendio 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Calor 
Radiación 
Fluidos o sustancias calientes Contacto con fluido o sustancias calientes 
Arco eléctrico Exposición a arco eléctrico 
Ambientes con altas o muy bajas 
temperaturas (estrés térmico) 
Exposición a ambientes con muy altas o muy 
bajas temperaturas. 
Radiación No Ionizantes (pantalla, pc, 
soldadura, celulares, otros). 
Exposición a radiación no ionizante. 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Lumínica 
Iluminación excesiva (deslumbramiento) 
Exposición a niveles altos de 
Iluminación/Deslumbramientos 
Iluminación deficiente (penumbra) Realizar trabajos con niveles bajos de iluminación 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Sonido 
Vibración 
Ruido debido a máquinas o equipos  Exposición a niveles superiores al límite permitido 
Vibración debido a máquinas o equipos 
Exposición a vibraciones por uso de máquinas o 
equipos. 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Biológico 
Olores desagradables Inhalación de olores desagradables 
Agentes patógenos en aire, suelo o agua 
Exposición a agentes patógenos en aire, suelo y 
agua. 
Manipulación de residuos desperdicios. Exposición a agentes patógenos. 
Presencia de animales domésticos Exposición a reacciones agresivas 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
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TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Mecánico 
Maquina/objetos en movimiento 
Atrapamiento/Contacto con maquinaria u objetos 
en movimiento 
Manipulación de herramientas y objetos Contacto con herramientas y objetos 
Herramientas neumáticas 
Contacto con herramientas neumáticas en 
movimiento 
Herramientas eléctricas 
Contacto con herramientas eléctricas en 
movimiento 
Desprendimiento de fragmentos Proyección de partículas 
Herramientas en mal estado 
Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal 
estado. 
Herramientas o maquinarias sin guarda 
Atrapamiento/Contacto con herramientas o 
maquinarias sin guarda 
Herramientas / Sistemas neumáticos 
Atrapamiento/Contacto con herramientas 
neumáticas. 
Herramientas eléctricas. 
Atrapamiento/Contacto con herramientas 
eléctricas. 
Inadecuado bloqueo y rotulado Atrapamiento. 
Máquinas o equipos fijos con piezas 
cortantes 
Contacto con piezas cortantes. 
Herramientas portátiles eléctricas punzo 
cortantes 
Contacto con herramientas portátiles eléctricas 
punzo cortantes 
Objetos o superficies punzo cortantes 
Contacto con objeto o superficies punzo 
cortantes 
Sistemas presurizados 
Desacople fortuito de mangueras y conexiones/ 
Explosión. 
Estructuras inestables Caída de estructuras. 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Ergonómico 
Uso De Herramientas Esfuerzo por el uso de herramientas 
Objetos pesados Carga o movimiento de materiales o equipos. 
Movimientos repetitivos Exposición a movimientos repetitivos 
Movimientos bruscos Esfuerzo por movimientos bruscos 
Hábitos incorrectos del personal Posturas inadecuadas 
Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, 
mouse del computador 
Exposición a movimientos repetitivos. 
Mobiliario no adecuado Posturas inadecuadas. 
Espacios reducidos de trabajo Posturas inadecuadas. 
Trabajos a pie Trabajos de pie con tiempos prolongados. 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Psicosocial 
Hostilidad /Hostigamiento Agresión/Estrés 
Uso de alcohol/drogas Pérdida de capacidad física, psicológica. 
Horas de trabajo prolongadas /excesivas Fatiga/ estrés 
Monotonía/Repetitividad de la tarea Fatiga/ estrés 
Sobrecarga de trabajo Fatiga/ estrés 
TIPO PELIGRO EVENTO PELIGROSO 
Climáticos 
Lluvia intensa Presencia de huaycos, resbalones 
Neblinas densas Exposición a neblinas densas 
Tormenta eléctrica Exposición a descarga eléctrica 
Sismos 
Caída del personal/colapso de estructuras 
/atrapamiento. 
FUENTE: (Elaboración Propia) 
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3.3.3.3 Mapa De Riesgos  
El mapa propuesto brindará toda información necesaria del lugar 
de trabajo donde se realiza la fabricación de estructuras 
metálicas, se representa gráficamente todos los peligros 
existentes en cada área, que podrían generar riesgos a los 
trabajadores, teniendo conocimiento de dicho mapa, los 
trabajadores identificarán y controlaran dichos peligros 
previniendo así los accidentes y enfermedades que podrían 
suceder durante sus actividades. 
Las diferentes áreas de trabajo están distribuidas en: 
maestranza soldadura, pintado, doblado, almacén, oficina 
técnica, administración  y por último los servicios higiénicos; 
dichas áreas serán señalizadas según el riesgo identificado en la 
organización, serán plasmados conforme la Norma Técnica 
Peruana NTP 399.010-1” Señales de Seguridad”, teniendo en 
cuenta que el mapa de riesgos debe de exhibirse en un lugar 
visible de la organización, según Art. 35 inciso e) de la Ley 
29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Fuente: (Elaboración Propia) 
 Simbología 
  Riesgo de Incendio             Riesgo eléctrico            Riesgo caida mismo nivel   Riesgo de radiación 
 Riesgo de caida de objetos   Riesgo a distinto nivel    Riesgo de atrapamineto    Riesgo de explosión 
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3.3.3.4 Matriz De Valoración De Riesgos 
Para la valoración de riesgos se desarrollará una matriz que 
identificará los peligros y evaluará los riesgos de manera 
cuantitativa, utilizando la Matriz de Línea Base del DS 024-2016 
EM, es de tipo inversa ya que mientras más bajo sea la 
valoración mayor será el nivel de riesgo (Ver Tabla 7). 
Tabla 7 Matriz de Evaluación de Riesgo 
SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 
Permanente 3 6 9 13 17 20 
Temporal 4 10 14 18 21 23 
Menor 5 15 19 22 24 25 
 
 
















Tabla 8 Nivel de Riesgo 
NIVEL DE 





  ALTO 
* RIESGO INTOLERABLE, requiere controles inmediatos. 
* Si no se puede controlar el PELIGRO se PARALIZAN LOS 
TRABAJOS operacionales en la labor. 
0 - 24 HORAS 
  MEDIO 
* Iniciar medidas para ELIMINAR / REDUCIR el riesgo. 
* Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. 
0 - 72 HORAS 
 
BAJO * Este riesgo puede ser TOLERABLE.  1 MES 
FUENTE: (DS 024 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 2016) 
3.3.3.5 Análisis De Los Riesgos Y Alternativas De 
Gestión 
Se desarrollará la Identificación de peligros y evaluarán los 
riesgos de las actividades más críticas que son encontradas en 
la organización con sus respectivos controles. Toda la matriz del 
IPERC se encontrará en controles el Procedimiento de IPERC 
con código PR-SIG-IPERC. 
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Tabla 9 Análisis de los riesgos y alternativas de Gestión 
TAREA PELIGRO RIESGO 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO DESCRIPCION 
DE RIESGO 
JERARQUÍA DE CONTROL 
REEVALUACIÓ
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de impacto 
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de poder, orden 
y limpieza en el 
área de trabajo, 
inspección de 
herramientas 
Uso de EPP 
básico, uso de 
zapatos 
dieléctricos 







FUENTE: (Elaboración Propia) 
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TAREA PELIGRO RIESGO 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO DESCRIPCION 
DE RIESGO 
JERARQUÍA DE CONTROL 
REEVALUACIÓ
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3.4 Propuesta De Toma De Decisiones-Actuar 
3.4.1 Revisión Por La Dirección 
J&F Metalmecánica E.I.R.L, con la presente propuesta poseerá un 
procedimiento de “Revisión por la Dirección” con código PR-SIG-RD donde 
se detalla cuáles son los responsables y una descripción de dicho proceso 
(Ver Ilustración 11) 
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Reunión con personal 
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a la dirección
Revisar la 
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en cualquier momento
Elaboración del 









FUENTE: (Elaboración Propia) 
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3.4.2 Mejora Continua 
Es necesario para J&F Metalmecánica E.I.R.L aplicar la mejora continua ya 
que se necesitará minimizar costos de producción obteniendo un mejor 
producto con calidad. Los recursos económicos son limitados, por ello es 
necesario para J&F Metalmecánica E.I.R.L tener un sistema que permita 
mejorar y optimizarse continuamente según el ciclo propuesto por Eduardo 
Deming, conocido como PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). 
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ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
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4.1 Política Integrada De Gestión 
 
POLÍTICA DE J&F METALMECÁNICA E.I.R.L 
La Gerencia de J&F Metalmecánica E.I.R.L ha diseñado una política 
integrada, donde se conjugan tanto las expectativas y necesidades del 
cliente en la fabricación de estructuras metálicas como los objetivos de 
la empresa en este rubro comercial, orientado a una mejora continua, 
donde el recurso humano es el fin de la prevención y control de 
perdidas, y de mantener un ambiente sano y seguro en el desarrollo 
de nuestras actividades, por tal motivo la empresa se compromete en: 
 Establecer y revisar periódicamente los objetivos del sistema 
integrado de gestión, para asegurar el cumplimiento de nuestra 
Política. 
 Obedecer y cumplir las leyes y reglamentos vigentes aplicados 
al sector metálico y otros asumidos voluntariamente por la 
organización, así como los requisitos de nuestros clientes, 
relativos a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
 Establecer estándares que permitan, identificar los peligros y 
aspectos ambientales a fin de evaluar los riesgos e impactos 
ambientales para así poder controlarlos, permitiendo 
desarrollar acciones preventivas y correctivas enfocadas a la 
protección del medio ambiente, seguridad y salud de nuestros 
trabajadores y de las personas que presten servicios para la 
organización 
 Aumentar la satisfacción de nuestras partes interesadas, 
internas y externas 
 Ejecutar permanentemente programas de formación, 
capacitación, entrenamiento y sensibilización para mejorar 
continuamente el nivel de conciencia de nuestro personal y 
colaboradores respecto a calidad, medio ambiente, seguridad 
y salud ocupacional. 
 Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean 
consultados y participen activamente en el Sistema de Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 De igual forma la empresa, ejercita sus actividades en 
condiciones que permitan garantizar la integridad física, tanto 
la del personal propio como de la empresa contratante, al igual  
que las instalaciones y los equipos. 
 Mantener actualizada, documentada y difundir la política a toda 






    
4.2 Lineamientos Y Objetivos Del Sistema Integrado De Gestión 
Para el desarrollo de la presente propuesta se tendrá como referencia la metodología 
de PVHA con ello se optimizará la mejora continua de la organización cumpliendo 
con los requisitos de normas a implementar. 
Para ello se propondrá un Plan Integrado de Gestión que generará la identificación 
de las actividades, teniendo cada uno sus objetivos trazables e identificados a través 
de indicadores de gestión. 
4.3 Documentos Necesarios Para El Sistema Integrado De Gestión 
Los documentos propuestos para J&F Metalmecánica E.I.R.L estarán en RG-SIG-
LMD “Lista Maestra de Documentación” donde se podrá visualizar los 
procedimientos, instructivos, planes y líneas abajo se podrá identificar los 
flujogramas por procedimientos obligatorios 
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Tabla 10 Lista Maestra de Documentación RG-SIG-LMD 
DOCUMENTOS ELABORADOS Código 
Diagnóstico de la situación actual de J&F RG-SIG-SAJ&F 
Política integrada de J&F  PT-SIG-IJ&F 
Procedimientos Código 
Procedimiento para la identificación y evaluación de los requisitos 
legales 
PR-SIG-IERL 
Procedimiento para la selección de proveedores PR-SIG.CAL-SP 
Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia PR-SIG-CFTC 
Procedimiento de comunicación interna y externa PR-SIG-CIE 
Procedimiento para el control de documentos y registros PR-SIG-CDR 
Procedimiento para no conformidades PR-SIG.CAL-NC 
Procedimiento de auditoría interna PR-SIG-AI 
Procedimiento de revisión por la dirección PR-SIG-RD 
Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas PR-SIG-ACP 
Procedimiento para la identificación de aspectos, evaluación de 
impactos ambientales y controles 
PR-SIG.AMB-IAEIAC 
Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y controles 
PR-SIG.SSO-IPERC 
Procedimiento de preparación y  respuesta ante emergencias PR-SIG-PRAE 
Procedimiento de investigación de incidentes - accidentes PR-SIG-IIA 
Matriz Código 
Matriz FODA MT-SIG-FODA 
Matriz de evaluación de partes interesadas MT-SIG-EPI 
Matriz de riesgos de calidad MT-SIG.CAL-RC 
Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos  
Ambientales y Controles 
MT-SIG.AMB-IAEIC 
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles MT-SIG.SSO-IPERC 
Documentos Código 
Organigrama de J&F DC-SIG-OJ&F 
Misión, visión y valores de J&F DC-SIG-MVV 
Determinación y revisión de los requisitos del cliente DC-SIG.CAL-DRRC 
Mapa de proceso y flujograma de J&F DC-SIG-MPYF 
Cadena de valor de J&F DC-SIG.CAL-CV 
Manual Código 
Manual de organización y funciones MA-SIG-OF 
Plan Código 
Plan de Gestión Ambiental PL-SIG.AMB-GA 
Plan de contingencia y emergencia PL-SIG-CE 
Instructivo Código 
Instructivo de seguridad de Trabajos en caliente IT-SIG-TC 
Instructivo de Trabajos en altura IT-SIG-TA 
FUENTE: (Elaboración Propia)  
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4.4 Procedimientos Obligatorios 
Se propone los procedimientos obligatorios del SIG que están comprendidos en la 
lista maestra de procedimientos RG-SIG-LMP de J&F Metalmecánica E.I.R.L 
4.4.1 Control De Documentos 
Tiene como objeto la realización de documentos y registros del Sistema 
Integrado de J&F Metalmecánica E.I.R.L, para asegurar la implementación 
en base a los requisitos de las normas desarrolladas y aquellos 
establecidos por la organización (Ver el procedimiento de código PR-SIG-
CDR). 
4.4.2 Competencia, Formación Y Toma De Conciencia 
Dicho procedimiento se aplicará a toda la organización de J&F 
Metalmecánica E.I.R.L teniendo como objeto que todo personal sea 
competente, tomando como base la formación, la educación o experiencia, 
y este a su vez sean entrenados a fin de incrementar la eficiencia y 
capacidad en el desempeño de las actividades que realizan (Ver el 
procedimiento de código PR-SIG-CFTC). 
4.4.3 Revisión Por La Dirección 
Presenta como objeto establecer los parámetros para la planificación y 
ejecución de la revisión periódica del Sistema de Gestión Integrado de la 
organización, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficiencia, 
eficacia, efectividad y alineación con la dirección estratégica de la 
organización, determinar el cumplimiento de su política y objetivos, verificar 
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el control eficaz de los riesgos e identificar oportunidades de mejora 
continua (Ver el procedimiento de código PR-SIG-RD). 
4.4.4 Identificación Y Evaluación De Requisitos Legales 
El objetivo de dicho procedimiento es definir la metodología empleada en 
J&F Metalmecánica E.I.R.L para asegurar que los requisitos legales sobre 
calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, sean 
identificados y evaluados. (Ver el procedimiento de código PR-SIG-IERL). 
4.4.5 Comunicación Interna Y Externa 
El presente procedimiento tiene como objetivo describir el mecanismo 
establecido por J&F Metalmecánica E.I.R.L. para realizar y atender las 
comunicaciones ya sean internas o externas relacionado al Sistema 
Integrado (Ver el procedimiento de código PR-SIG-CIE). 
4.4.6 Procedimiento Para La Identificación De Aspectos, 
Evaluación De Impactos Ambientales Y Controles 
Dicho procedimiento escribe la metodología para la identificación continua 
de los aspectos ambientales de las actividades y servicios desarrollados, 
que tienen o puedan tener impactos significados sobre el medio ambiente, 
de acuerdo a la norma. Además, la evaluación de los impactos 
ambientales encontrados y posteriormente el seguimiento de los controles 
operacionales (Ver el procedimiento de código PR-SIG-IAEIAC). 
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4.4.7 Identificación De Peligros, Evaluación De Riesgos Y 
Controles 
Tiene como objeto describir la metodología para la identificación continua 
de peligros, junto con la evaluación de los riesgos asociados y 
relacionados a J&F Metalmecánica, de acuerdo a estándares de las 
normas, en sus instalaciones, procesos, productos, servicios y actividades 
en general (Ver el procedimiento de código PR-SIG-IPERC). 
4.5 Procedimientos 
Según el desarrollo de la identificación de peligros de seguridad, ambiental y calidad 
para la organización se han podido identificar los siguientes procesos: 
CALIDAD SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE 
Procedimiento control 
de calidad 
Uso correcto de epp’s Identificación de aspectos y 




Uso de montacargas Procedimiento de eliminación 
de residuos sólidos 
 Trabajos en caliente: 
soldadura 
 
Se pueden identificar las siguientes actividades críticas con ello se hace la propuesta 
de documentos como procedimiento e instructivos que ayudara en el control 
administrativo y de las operaciones para el desarrollo de las actividades seguras de 
calidad y protegiendo el medio ambiente en J&F Metalmecánica E.I.R.L 
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4.6 Instructivos 
J&F Metalmecánica E.I.R.L, para poder realizar su proceso de fabricación de 
estructuras metálicas necesita hacer diversas tareas entre ellas está la soldadura 
uno de los cuatro trabajos de alto riesgo. Por ello se realizará un instructivo para 
trabajos en caliente – soldadura con código IT-SIG-TC. 
Dicho instructivo contará con las herramientas, equipos, materiales y equipos de 
protección personal que se utilizan para realizar la soldadura; se describirá también 
las fases del proceso como las instrucciones para la soldadura. 
También se contará con el instructivo de trabajos en altura con código IT-SIG-TA 
donde se podrá identificar las partes del arnés y saber cuál es la secuencia correcta 
para el uso del arnés. 
Ambos instructivos contarán con un permiso escrito para trabajos en alto riesgo 
(PETAR). 
4.7 Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones técnicas de J&F que brindará son estipuladas en relación 
contractual con el cliente para contemplarla como parte de los requisitos del cliente 
(VER REQUISITOS DEL CLIENTE) 
4.8 Registros 
Los registros para la organización J&F Metalmecánica E.I.R.L estarán en RG-SIG-
LMR “Lista Maestra de Registros” (Ver Tabla 11), estos registros estarán presentes 
dentro de sus respectivos procedimientos.  
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Tabla 11 Lista Maestra de registros RG-SIG-LMR 
Nombre del Documento Código 
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales RG-SIG-IERL 
Solicitud de Acciones Correctivas, preventivas y Oportunidad de Mejora RG-SIG-ACPOM 
Provisión de recursos  RG-SIG-PRSIG 
Cuestionario para evaluación de Proveedores de Productos y Servicios  RG-SIG.CAL-EP 
Selección, Evaluación y Re Evaluación de Proveedores de productos RG-SIG.CAL-SERP 
Selección, Evaluación y Re Evaluación de Proveedores de servicios RG-SIG.CAL-SERPS 
Registro de proveedores RG-SIG.CAL-P 
Lista de Asistencia a capacitación RG-SIG-LAC 
Programa Anual de Capacitación RG-SIG-PAC 
Necesidades de Capacitación RG-SIG-NC 
Listado de Comunicaciones RG-SIG-LC 
Lista Maestra de Documentación RG-SIG-LMD 
Lista Maestra de Registros RG-SIG-LMR 
Análisis de no Conformidad RG-SIG.CAL-ANC 
Reporte de no conformidad RG-SIG.CAL-RNC 
Programa Anual de Auditorías Internas RG-SIG-PAAI 
Plan de Auditoría RG-SIG-PA 
Lista de verificación de auditoría  RG-SIG-LVAI 
Informe Final de Auditoría RG-SIG-IAI 
Formato de Acta RG-SIG-FA 
Información Entrada a la Revisión de Sistema de Gestión Integrado RG-SIG-IER 
Seguimiento a Compromisos Derivados de la Revisión por la Dirección RG-SIG-IER 
Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva y Oportunidades de Mejora RG-SIG-SACPOM 
Registro de situaciones de emergencia RG-SIG-SE 
Cronograma de Simulacros RG-SIG-CS 
Reporte Anual de Simulacros ante Emergencias RG-SIG-RASAE 
Investigación de Incidentes y Accidentes en el Trabajo RG-SIG-IIAT 
Reporte de Incidentes y/o Accidentes RG-SIG-RIA 
Permiso escrito para trabajos de alto riesgo – Trabajos en caliente RG-SIG-PETC 
Notificación de Incidentes RG-SIG-NI 
Registro de check list de arnés RG-SIG-CLA 
FUENTE: (Elaboración Propia)  
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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
5.1 Organización Del Sistema De Gestión 
Para organizar el Sistema de Gestión basado en las normas establecidas de calidad, 
ambiente y seguridad se propone la realización de un Diagrama de Gantt que se 
detallará a continuación. 
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Tabla 12 Diagrama de Gantt: Organización del Sistema de Gestión 
Actividades Responsable 
2018 
E F M A M J J A S O N D 
Línea Base Supervisor/SSOMA 
            
Política Supervisor/SSOMA                         
Requisitos Legales y otros requisitos SSOMA/Calidad                         
Identificación de peligros y aspectos 
ambientales 
Supervisor/SSOMA                         
Evaluación de riesgos e impactos 
ambientales 
Supervisor/SSOMA                         
Plan de mejora, objetivos SSOMA/Calidad                         
Recursos, funciones, 
responsabilidades y autoridad 
Adm./SSOMA/Calidad                         
Competencia, formación y toma de 
conciencia 
Adm./SSOMA/Calidad                         
Comunicación, participación y 
consulta 
SSOMA                         
Control documentario Adm./SSOMA/Calidad                         
Control operacional SSOMA/Calidad                         
Requisitos para los productos  Calidad                         
Gestión de emergencias SSOMA                         
Monitoreo y medición del desempeño SSOMA/Calidad                         
Investigación de incidentes Supervisor/SSOMA                         
Investigación de no conformidades SSOMA/Calidad                         
Acción correctiva, preventiva SSOMA/Calidad                         
Gestión de control de procedimientos 
y registros 
SSOMA/Calidad                         
Auditoría SSOMA/Calidad                         
Revisión por la dirección Gerente/SSOMA                         
              







FUENTE: (Elaboración Propia) 
5.2 Provisión De Los Recursos 
J&F Metalmecánica establecerá y proporcionará los recursos necesarios para la 
implementación del Sistema, para ello se propone un presupuesto de los costos más 
importantes.
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Política Personal y Gerente* Computadora Sala S/. 0.00 
Requisitos Legales y otros requisitos Asesor Legal X X S/. 2,500.00 
Identificación de peligros y aspectos ambientales Supervisor* X X S/. 0.00 
Evaluación de riesgos e impactos ambientales Supervisor* X X S/. 0.00 
Plan de mejora, objetivos Personal y Gerente* Computadora Sala S/. 0.00 
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Consultor X X S/. 1,000.00 
Competencia, formación y toma de conciencia Consultor X X S/. 1,000.00 
Comunicación, participación y consulta Responsable x área* Computadora Oficina S/. 0.00 
Control documentario Responsable x área* Computadora Oficina S/. 0.00 
Control operacional Gerente de operaciones* Computadora Sala S/. 0.00 
Requisitos para los productos  Responsable de calidad* Computadora Oficina S/. 0.00 
Gestión de emergencias Supervisor* Computadora Oficina S/. 0.00 
Monitoreo y medición del desempeño Empresa de Monitoreo X X S/. 4,000.00 
Investigación de incidentes Supervisor* Computadora Oficina S/. 0.00 
Investigación de no conformidades Auditor  Computadora Sala S/. 500.00 
Acción correctiva, preventiva Supervisor* Computadora Oficina S/. 0.00 
Gestión de control de procedimientos y registros Responsable x área* Computadora Oficina S/. 0.00 
Auditoría Auditor  Computadora Sala S/. 1,000.00 
Revisión por la dirección Gerente* Computadora Oficina S/. 0.00 
* = Personal de J&F Metalmecánica E.I.R.L cuyo saldo es 
establecido previa contratación  
    TOTAL S/. 10,000.00 
FUENTE: (Elaboración Propia)
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5.3 Desarrollo del Sistema de Gestión Propuesto 
Para que J&F Metalmecánica E.I.R.L pueda realizar el Sistema Integrado se propuso 
un plan anual del SIG donde podemos apreciar (Ver Tabla 14): 
 Requisitos de cada norma: Definiremos que requisito es de calidad, ambiente 
y S&SO, o si en todo caso es integrada, es decir, pertenece a las tres normas 
citadas. 
 Responsables: Corresponde a quien es el encargado de cada ítem por 
norma. 
 Indicadores: Que fórmula realizar para hallar el porcentaje de cada ítem 
citado. 
 Fecha: Mes que se realizará el cumplimiento del ítem. 
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Tabla 14 Desarrollo del plan anual del SIG 
Actividades 
Ámbito 
Responsable Indicadores E F M A M J J A S O N D 
C A S 
Política X X X Supervisor/SSOMA % Política aprobada y difundida                         
Requisitos Legales y otros requisitos X X X SSOMA/Calidad 
% Requisitos cumplidos/Requisitos 
obligatorios 
                        
Identificación de peligros y aspectos 
ambientales 
  X X Supervisor/SSOMA 
% Personal que identifica aspectos y 
peligros/ Personal total 
                        
Evaluación de riesgos e impactos ambientales   X X Supervisor/SSOMA % Accidentes con tiempo perdido mensual                         
Plan de mejora, objetivos X X X SSOMA/Calidad % Cumplimiento de objetivos                         
Recursos, funciones, responsabilidades y 
autoridad 
X X X Administración/SSOMA/Calidad 
% personal que cumplen sus funciones / 
total de personas 
                        
Competencia, formación y toma de conciencia X X X Administración/SSOMA/Calidad % personal capacitado/ total de personas                         
Comunicación, participación y consulta X X X SSOMA % quejas/ total partes interesadas                         
Control documentario X X X Administración/SSOMA/Calidad Seguimiento al control documentario                         
Control operacional X X X SSOMA/Calidad Seguimiento al control operacional                         
Requisitos para los productos  X     Calidad % productos vendidos/ productos                          
Gestión de emergencias   X X SSOMA % emergencias suscitadas por año                         
Monitoreo y medición del desempeño X X X SSOMA/Calidad % cumplimiento de monitoreo por año                         
Investigación de incidentes     X Supervisor/SSOMA % Incidentes / personal total                         
Investigación de no conformidades X X X SSOMA/Calidad % no conformidades/ productos vendidos                         
Acción correctiva, preventiva X X X SSOMA/Calidad 
% acciones correctivas y preventivas/ 
Total de actividades 
                        
Gestión de control de procedimientos y 
registros 
X X X SSOMA/Calidad 
% control de procedimientos y registros 
por año 
                        
Auditoría X X X SSOMA/Calidad % requisitos cumplidos/Requisitos totales                         
Revisión por la dirección X X X Gerente/SSOMA/Calidad 
% documentos revisados/ documentos 
aprobados 
                        
FUENTE: (Elaboración Propia)
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 Se puede concluir que desarrollando la propuesta de la política integrada se 
definirá la responsabilidad, compromiso y cumplimiento por parte de la 
organización referente a los requisitos legales aplicables y otros.  
 Se analizó la situación actual de la organización J&F Metalmecánica E.I.R.L 
realizando un estudio de Línea Base para establecer cuanto es el porcentaje de 
cumplimiento total del Sistema Integrado de Gestión con ello se puede concluir 
que realizando la propuesta de implementación del SIG se cubrirá la brecha 
existente aspirando a un 100%. 
 Se han elaborado procedimientos propios del SIG como propuesta para dar 
conformidad a las pautas que dictan las Normas Internacionales implementadas, y 
con ello se elaboró una lista maestra de documentación y registros que fortalecerá 
el control documentario y el seguimiento al cumplimiento de los requisitos 
formulados en la presente propuesta según lo establecido por las normas a 
implementar, se puede concluir que si se implementan según lo planeado se 
generará la sistematización de la organización de tal forma que se cumplirá con el 
ciclo de la mejora continua. 
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 En los 4 años de vida de J&F Metalmecánica E.I.R.L, ha existido un avance 
referente a seguridad y salud ocupacional. El nuevo reto que tiene J&F 
Metalmecánica E.I.R.L es el de Implementar el Sistema Integrado de Gestión 
propuesto. 
 
 La Propuesta a Implementar es una herramienta que puede ser modificada 
conforme requiera .J&F Metalmecánica E.I.R.L. 
 
 Contratar a una Empresa Prestadora de Servicios (EPS) para que realice la 
gestión y disposición final de los residuos sólidos. 
 
 Se recomienda a la organización adquirir los servicios de una empresa consultora, 
que se encargue del monitoreo tanto físico, químico, biológico y ergonómico.  
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 ANEXO 1: Autorización de la empresa J&F Metalmecánica E.I.R.L. 
 ANEXO 2: Matriz de Riesgos de Calidad. 
 ANEXO 3: Banco Mundial (IAEIC) 
 ANEXO 4: IPERC. 
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ANEXO 2 
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO SEVERIDAD CONTROL 
TIPO DE  
CONTROL 
VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO  SEVERIDAD 
ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 




de la fabricación 
del producto 
Se refiere a la 
falta de 
ejecución del 
producto  según 
los requisitos del 
cliente 
1. Falta de 
experiencia de los 
trabajadores 
2. Tiempo 
insuficiente para la 
fabricación 
3. Falta de 
compromiso por 





2. Pérdida de 
clientela 
3. Demora para 
la recepción de 
pagos 




2. Programa de 
gestión 
integrado 
Correctivo 5 BAJA 1 LEVE 5 
1. Aumentar el 
número de 
capacitaciones 
2. Establecer con 
anticipación el 
cronograma de las 
auditorias para que 
la fabricación se 
entregue en el plazo 
establecido 
Cuando haya 










de los equipos y 
máquinas 
presentes para la 
fabricación 
1. Falta de 
seguimiento de 
medición 
2. Ausencia de 
personal capacitado 
para la reparación 
3. Falta de 
compromiso de los 
responsables de los 
equipos 




1. Retraso o 
incumplimiento 
de la fabricación 
del producto 
2. Pérdida de 
recursos por no 
brindar 
mantenimiento 
10 MEDIA 2 MODERADO 20 
1. Realizar un 
check list 
2. Revisar los 
manuales de 
cada equipo a 
utilizar 
Preventivo 5 BAJA 1 LEVE 5 
1. Realizar 
constantemente el 
llenado del check 
list para cada 
equipo a utilizar 
2. Contratación de 
personal capacitado 
para la reparación 
de los equipos  
Cuando haya 






inadecuado  y 
conservación de 
los productos e 









de sistema de 
almacenaje 
de productos e 
insumos 
2. Falta de 
conocimiento de los 
productos 





los productos e 
insumos 
10 MEDIA 2 MODERADO 20 
1. Listado de 
ingreso y salida 








Correctivo 5 BAJA 1 LEVE 5 
1. Capacitar y 
difundir el 
conocimiento 






seguimientos al  
listado de todos los 
materiales tanto de 
entrada como salida  
Cuando haya 






definir las  
medidas 
requeridas para la 
fabricación del 
producto 
Se refiere a las 
medidas finales, 
toma de datos 
erradas o 
incompletas para 




errada por parte de 
los trabajadores 
2. Información no 
detallada por parte 
del cliente 
3. Falta de 
capacitación a los 
trabajadores 
4. Desconocimiento 
de lectura de planos 
1. Pérdida 
económica 
2. Pérdida de 
materiales e 
insumos 





Preventivo 5 BAJA 1 LEVE 5 




parte de los 
trabajadores y el 
cliente 
2. Fomentar  la 
realización de 
comunicación para 
toda la organización 
3. Reforzar el 
trabajo en equipo 
Cuando haya 





                   
   
IMPACTO SEVERIDAD 
          
   
Catastrófico 4 20 40 60 80 
          
   
Fatal  3 15 30 45 60 
          
   
Moderado 2 10 20 30 40 
          
   
Leve 1 5 10 15 20 
          
   
  
 
5 10 15 20 
          
   
 
 
BAJA MEDIA ALTA 
MUY 
ALTA 
          
   
  
PROBABILIDAD 
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Operación de las 
máquinas y equipos 









-1 1 1 1 1 1 2 -7 
La energía proviene de hidroeléctricas, 
impacta en la fauna por perdida de habitad, 
impacta en el suelo, el agua retenida genera 
estanqueidad 
Tener las máquinas conectadas solo si están en 
funcionamiento. Desconectar cualquier aparato que 
disponga de electricidad al cerrar la organización. 
Pintado de las estructuras 
metálicas 
Consumo de soluciones y 
pinturas 
-1 1 2 1 1 1 2 -8 
Utilización de soluciones y pinturas para 
realizar el acabado de las estructuras 
metálicas producidas por la organización. 
Estimar cuanta pintura se utilizará para el acabado 
de una pieza a fabricar. No desaprovechar el 
producto. 
Funcionamiento de la 
oficina 
Consumo de papel 
-1 1 2 1 1 1 2 -8 
Uso de papel para documentación a 
elaborar  Si las hojas a utilizar serán para la organización, 
hacer uso de hojas recicladas. 
Limpieza de la 
organización 
Consumo de material de 
limpieza 
-1 1 2 1 1 1 2 -8 
Uso de materiales para la limpieza 
correspondiente de la organización. Hacer uso de materiales de limpieza que sean 
amables con el ambiente. Hacer uso de estos 
materiales una dos veces a la semana  
Generación de aguas con 
agentes  




-1 2 2 1 1 1 1 -8 
Eliminación del agua con agentes 
limpiadores  contenidas en los recipientes 
de limpieza de la organización. 
Lavar las instalaciones con detergente 
biodegradable una vez por semana, utilizando el 
90% de agua y el 10% de detergente. 




                    
Funcionamiento de la 
oficina 
*Generación de residuos 
sólidos: Urbanos 
-1 1 2 2 1 1 1 -8 
Descomposición de residuos urbanos 
producidos por la organización que al ser 
desechados incrementan los botaderos. 
Se procederá según el Plan de Manejo Ambiental 
Residuos Sólidos, el cual tendrá como disposición 
final el recojo por parte de la municipalidad  
* Desechos de cartuchos y 
toners 
-1 1 1 2 1 1 1 -7 
Incremento del botadero, lixiviaciones al 
suelo, perduran en descomponerse varios 
siglos causando contaminación. 
Se procederá según el Plan de Manejo Ambiental 
Residuos Sólidos, teniendo como fin la contratación 


























* Generación de viruta 
-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Debido a la poca cantidad de viruta 
generada y al espacio que ésta ocupa se 
desechan sin ninguna clase de tratamiento 
especial, al ser desechados al botadero 
incrementan el volumen de esta, de forma 
adicional por ser los metales materiales no 
biodegradables, perduran en 
descomponerse varios siglos causando 
contaminación. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
teniendo como fin la contratación de una EPS 
(Valcar E.I.R.L). 
* Desechos de equipos y 
materiales eléctricos 
-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Incremento del botadero, lixiviaciones al 
suelo, perduran en descomponerse varios 
siglos causando contaminación. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
proponiendo la contratación de “Servicios y 
reciclaje del Perú S.A.C”. 
* Generación de materiales 
impregnados con solventes y 
pinturas -1 2 2 2 1 1 1 -9 
Lixiviaciones dadas por los materiales 
impregnados con solventes y pinturas. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
teniendo como fin la contratación de una EPS 
(Valcar E.I.R.L). 
Generación de humos 




-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Producto del uso de máquinas y equipos 
para la fabricación de las estructuras 
metálicas. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
realizando el monitoreo  correspondiente por la 
consultora propuesta (C&M S.A.C) 
Generación de gases 
contaminantes 
-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Producto de gases emitidos por el proceso 
de pintura al realizar el acabado de la 
estructura metálica 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
realizando el monitoreo  correspondiente por la 
consultora propuesta (C&M S.A.C) 
Generación de ruido 
-1 2 2 2 1 1 1 -9 
Producto de la utilización de máquinas y 
equipos que son imprescindibles para la 
fabricación de estructuras 
metálicas en la organización. 
Se procederá según el Plan de Gestión Ambiental, 
realizando el monitoreo  correspondiente por la 
consultora propuesta (C&M S.A.C) 
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ANEXO 4 
PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS  RIESGOS  
EVALUACIÓN DEL 
RIESGO  DESCRIPCION 
DE RIESGO  
JERARQUÍA DE CONTROL  
REEVALUACIÓ
N DEL RIESGO  
DESCRIPCION DEL RIESGO  
ACCION DE MEJORA RESPONSABLE 
P S (P x S) Eliminar Sustituir 
Controles de 
Ingeniería 

















C 4 18 TOLERABLE       
Capacitaciones sobre enfermedades 
ocupacionales y posturas correctas 
  D 4 21 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Posturas inadecuadas Riesgo ergonómico B 4 14 MODERADO     
Incorporación de equipos 
ergonómicos 
Capacitaciones sobre enfermedades 
ocupacionales y posturas correctas 
Evaluación anual de Salud Ocupacional 
(ergonomía) y difundir las 
recomendaciones 
  C 4 18 TOLERABLE 
Evaluación médico  
del trabajador 
Gerente General 







B 5 19 TOLERABLE     
Uso de pantallas para PC 
Espacio de trabajo 
iluminado 
Evaluación anual de Salud Ocupacional 
(Ergonomía y Luxometría) y difundir las 
recomendaciones 
  C 5 22 TOLERABLE 
Evaluación médico  
del trabajador 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Instalaciones 
inadecuadas 
Caídas a nivel C 3 13 MODERADO     
Instalación de puesta a 
tierra 
Señalización en el área de trabajo, 
inspección de instalaciones eléctricas, 
Instalación de canaletas para cubrir 
cables 
  D 3 17 TOLERABLE 
Inspección  
orden y limpieza 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 




caídas a nivel y 
desnivel 
D 4 21 TOLERABLE       
Instalación de cinta antideslizante en el 
borde de las gradas y desnivel, 
señalización del área de trabajo, 
capacitación sobre mapa de riesgos del 
área de trabajo 
Uso de zapatos 
antideslizantes  

























B 4 14 MODERADO       
Elaboración de ATS, Capacitación al 
personal, delimitación del área  
Uso EPP básico, guantes de 
operador. 










trabajos en altura 
Caídas a desnivel, 
caídas de objetos, 
lesiones a distintas 
partes del cuerpo 
C 2 8 INTOLERABLE       
Estándar de trabajos en altura, 
Procedimientos de seguridad PETS, 
PETAR, IPERC, Delimitación del área de 
trabajo, check list de equipos de 
protección personal 
Uso EPP básico, Uso de arnés 
de seguridad y línea de vida 
con absorbedor de impacto 









Golpes en distintas 
partes del cuerpo 
D 5 24 TOLERABLE       
Orden y limpieza del área de trabajo, 
estándar de ergonomía, Estándar uso 
de herramientas manuales 
Uso EPP básico, guantes de 
operador. 
E 5 25 TOLERABLE 
Inspección  
orden y limpieza 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Exposición al ruido Afecciones de ruido C 3 13 MODERADO       
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección Al oído 
Uso de EPP, Uso de tapones 
auditivos 
D 3 17 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 





D 3 17 TOLERABLE       
Capacitación sobre enfermedades 
pulmonares 
Uso de máscara contra 
polvos 
E 3 20 TOLERABLE 
Evaluación médico  
del trabajador 
Gerente General 




D 4 21 TOLERABLE       
Capacitación sobre estándar en 
ergonomía, rotación de trabajadores 
Uso EPP básico E 4 23 TOLERABLE 




Responsable de SSOMA 
Corte 




Responsable de SSOMA 
Gas inflamable Fuga de gas C 3 13 MODERADO     
Sistema de extracción de 
humos 
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección al oído 
Uso de máscara de media 
cara con filtros para humos 
metálicos 
E 3 20 TOLERABLE 




Responsable de SSOMA 
Gas comprimido Explosiones B 2 5 INTOLERABLE     Uso de biombos 
Estándar de trabajos en caliente, 
Procedimientos de seguridad PETS, 
PETAR; IPERC 
Uso de EPP básico, uso de 
ropa de cuero, careta de 
soldador, máscara de media 
cara con filtros para 
partículas de humos 
metálicos 





Responsable de SSOMA 
Manipulación de 
materiales 
Golpes y cortes B 4 14 MODERADO       
Elaboración de ATS, Capacitación al 
personal, delimitación del área  
Uso EPP básico, guantes de 
operador. 






Responsable de SSOMA 
Chispas Incendio y explosión B 2 5 INTOLERABLE     Uso de biombos 
Estándar de trabajos en caliente, 
Procedimientos de seguridad PETS, 
PETAR; IPERC 
Uso de EPP básico, uso de 
ropa de cuero, careta de 
soldador, máscara de media 
cara con filtros para 
partículas de humos 
metálicos 





Responsable de SSOMA 
Gases de combustión 
Inhalación de humos 
de combustión 
C 3 13 MODERADO     
Sistema de extracción de 
humos 
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección al oído 
Uso de máscara de media 
cara con filtros para humos 
metálicos 
E 3 20 TOLERABLE 




Responsable de SSOMA 
Partículas 
impactantes 
Impacto al rostro  
(vista) 
C 3 13 MODERADO       Capacitación sobre trabajos en caliente Uso EPP básico y careta facial D 4 21 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Ruido Afecciones al ruido C 3 13 MODERADO     
Colocación de planchas 
absorvedores de ruido 
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección al oído 
Uso de EPP Uso de tapones 
auditivos 
D 3 17 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 





B 2 5 INTOLERABLE     Uso de biombos 
Estándar de trabajos en caliente, 
Procedimientos de seguridad PETS, 
PETAR; IPERC 
Uso de EPP básico, uso de 
ropa de cuero, careta de 
soldador, máscara de media 
cara con filtros para 
partículas de humos 
metálicos 





Responsable de SSOMA 
Trabajos con energía 
eléctrica 
Contacto eléctrico C 2 8 INTOLERABLE     
Instalación de puesta a 
tierra 
Estándar herramientas de poder, 
orden y limpieza en el área de trabajo, 
inspección de herramientas 
Uso de EPP básico, uso de 
zapatos dieléctricos 
E 2 16 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Exposición al Ruido Afecciones de ruido C 3 13 MODERADO     
Colocación de planchas 
absorbedores de ruido 
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección Al oído 
Uso de EPP, Uso de tapones 
auditivos 
D 3 17 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
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C 3 13 MODERADO     
Sistema de extracción de 
humos 
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección Al oído 
Uso de mascara de media 
cara con filtros para humos 
metálicos 
E 3 20 TOLERABLE 








D 4 21 TOLERABLE       
Capacitación sobre estándar en 
ergonomía, rotación de trabajadores 
Uso EPP básico E 4 23 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 








afecciones a la piel, 
irritación de los ojos 
C 4 18 TOLERABLE       
Capacitación sobre riesgos de 
radiación no ionizante 
Uso de bloqueador solar, 
corta vientos, mascara de 
soldador 
D 4 21 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Esmerilado  
Trabajos con energía 
eléctrica 
Contacto eléctrico C 2 8 INTOLERABLE     
Instalación de puesta a 
tierra 
Estándar herramientas de poder, 
orden y limpieza en el área de trabajo, 
inspección de herramientas 
Uso de EPP básico, uso de 
zapatos dieléctricos 
E 2 16 TOLERABLE 
Orden y limpieza 
Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Exposición al Ruido Afecciones de ruido C 3 13 MODERADO       
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección al oído 
Uso de EPP, Uso de tapones 
auditivos 
D 3 17 TOLERABLE 




Responsable de SSOMA 
Exposición a las 
muelas  
Atrapamiento de 
dedos o ropa 
A 3 6 INTOLERABLE     
Instalación de guardas de 




Capacitación permanente y sistemática 
en prevención de riesgos 
Protección facial y ocular de 
uso obligatorio, zapatos de 
seguridad,  uso de mandil de 
cuero, máscara para polvo. 





Responsable de SSOMA 
Exposición a polvos 
metálicos ( sílice) 
Inhalación de 
polvos tóxicos 
B 4 14 MODERADO   
 
Sistema de extracción  
Capacitación permanente y sistemática 
en prevención de riesgos 
Uso de EPP básico y 
mascarilla 
C 4 18 TOLERABLE 










C 4 18 TOLERABLE       Capacitación sobre trabajos en caliente Uso EPP básico y careta facial D 4 21 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 




B 2 5 INTOLERABLE       
Estándar de trabajos en caliente, 
Procedimientos de seguridad PETS, 
PETAR; IPERC, delimitación del área de 
trabajo. 
Uso de EPP básico, uso de 
mandil de cuero, careta 
facial, mascara de media cara 
con filtros para partículas de 
humos metálicos 





Responsable de SSOMA 
Fresadora, torno 
Trabajos con energía 
eléctrica 
Contacto eléctrico C 2 8 INTOLERABLE     
Instalación de puesta a 
tierra 
Estándar herramientas de poder, 
orden y limpieza en el área de trabajo, 
inspección de herramientas 
Uso de EPP básico, uso de 
zapatos dieléctricos 
E 2 16 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Contacto con 
engranajes y correas 
Atrapamiento A 3 6 INTOLERABLE     
Instalación de guardas de 
seguridad en partes 
móviles(carcasa 
protectora)  
Capacitación permanente y sistemática 
en prevención de riesgos 
Protección facial y ocular de 
uso obligatorio, zapatos de 
seguridad,  uso de mandil de 
cuero, máscara para polvo. 




Orden y limpieza 
Gerente General 






C 3 13 MODERADO       Capacitación sobre trabajos en caliente Uso EPP básico y careta facial D 4 21 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 
Responsable de SSOMA 
Exposición al Ruido Afecciones de ruido C 3 13 MODERADO       
Capacitación sobre enfermedades 
ocupacionales, protección al oído 
Uso de EPP, Uso de tapones 
auditivos 
D 3 17 TOLERABLE 




Responsable de SSOMA 
Pintado 










Difusión de MSDS de productos 
químicos 
Uso EPP básico, guantes de 
nitrilo, mascara de media 
cara con filtros contra 
vapores. 








D 4 21 TOLERABLE       
Capacitación sobre estándar en 
ergonomía, rotación de trabajadores 
Uso EPP básico E 4 23 TOLERABLE Capacitaciones 
Gerente General 













 PRODUCTO: Se define como “resultado de un proceso  
 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria 
 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos 
 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas 
 EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados 
 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 
 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto 
 ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 
con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos 
 PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada 
o percibirse como afectada por una decisión o actividad 
 PROVEEDOR: Organización que proporciona un producto o un servicio. 
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 MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 
sus interrelaciones 
 ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 
 CONDICIÓN AMBIENTAL: Estado o característica del medio ambiente, 
determinado en un punto específico en el tiempo. 
 IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 PELIGRO: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de 
lesión o enfermedad, o una combinación de estas. 
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: El proceso para reconocer que existe peligro y 
define sus características. 
 RIESGO: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 
la exposición. 
 EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta 
durante algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control 
existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. 
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